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ABSTRACTS
The  French  department  of  Côte  d’Or,  with  its  large  grid  of  steep-sided  valleys,  has  been
favourable territory for hillforts settlements through Bronze and Iron Ages.
The  present  research  program  is  a  synthetic  compilation  of  field  investigations  (pedestrian
survey, excavations,…) since 2003 and bibliographic searches, in order to increase knowledge of
these dwellings. We aim here to introduce the results of both first campaigns and reflexions,
compared with national archives, as basis for French hillforts settlements, and to initiate an open
debate with other geographic areas through Bronze and Iron Ages.
La  Côte  d’Or  est  un  territoire  propice,  de  par  un  relief  ainsi  qu’une  position  géographique
avantageuse,  à l’implantation de sites perchés à caractère défensif.  Très tôt,  l’attention de la
communauté  scientifique  se  braque  sur  ces  sites  jalonnant  le  paysage.  Suite  à  un travail  de
Master  I  et  II,  un nouveau programme de recherches  mêlant  recherches  bibliographiques  et
prospections  de  terrain  (relevés,  sondages,…)  développé  depuis  2013  permet  d’augmenter  la
masse d’informations disponible pour ce type d’occupation anthropique. Ce sont les résultats de
ces  premières  campagnes  et  les  premières  réflexions,  mis  en  parallèle  de  la  documentation
ancienne, qui sont abordés ici, afin de mieux caractériser ces implantations de hauteur ainsi que
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d’ouvrir  le  débat  avec  les  autres  régions  et  aux  travers  de  l’ensemble  des  périodes,  et  plus
particulièrement l’âge du Bronze et le premier âge du Fer.
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